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Son grandes los riesgos a que se enfrenta quien, pretendiendo ir mas lejos
de las tradicionales interpretaciones de Marx, intenta y propane una
comparaci6n de las ideas de este autor con las de otro posterior a el. Tal
vez el peor de estos riesgos sea el de ser tildado de revisionista yacusado de
no haber podido encontrar en Marx 10que se le pretende anadiren boca
de otro.
Es claro sin embargo que quienes han decidido colocar las ideas de
nuestro autor de marras en elejedesu practice recrica einterpretauva, se
ven continuamente exigidos en su imaginacion cuando se enfrentan a
problemas de hoy y que requieren de una respuesta masconcreta e inme-
diata que la necesidad del derrumbamiento del sistema capiralista. Este
hecho se refleja en el poco prestigio con que cuent an los marxistas en nues-
tro medio en 10relacionado al tratamiento de coyunturas y en el analisis
de la politica econcmica. ~Que marxista que se respete corre el riesgo de
descender al nivel diario de 1avida social en que se discuten los rernedios
contra la inflacion, los impuestos, las causas de un esrancamiento, la
cuenta especial de cam bios, las posibilidades de exito de un plan dedesa-
rrollo, etc? ~Qtle decir, como hablarsin caeren el eclect icismo ni en el cre-
tinismo can que el sentido comun y ]a ciencia neo-c1<isicospermean los
analisis de la cotidianidad economica?
*El pre5entc articulo fue escrilo para ser prcsenlado ~n eJ Cicio de Conferencias que
organizaron conj un t a men te cldepa rtarnCll10 de Econom ia a niba mencionado y cI Ci ncp
en marzo de 1983 para conmernorar cJ cenlellario dt: I.. llluenc de Marx.
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Michal Kalecki, un cconomisra polaco, pem mas que todo lin socia-
lista pacifism nacido en 1899 y Ialtecido en 1970, dedico gran parte de su
vida a interpretar, desde su punto de vista rnarxista. losvaivenes del pro-
ceso de acumulacion y su expresion en las cuernas nacionales yen las esta-
disticas de mercado. Kalecki puede, en primer lugar, constnuir una gran
a yuda a »quellos marxistascuva imaginacion se vcexigida por lo queocu-
ITea diario en la sociedad capicalista contcrnporanen yque, aunque den-
tro de las rendencias de Ia ley general de acumulacio» desarrollada par
Marx, no parccc corresponder conla anunciada calda de dichasociedad.
Hay, ademas, un segundoelemento tal vezmasimpcrtantc y cuya vi-
geucia crecc hoy continua mente. Este clemente se relaciona con la tran-
sicion al socialismo. Esclaro que en 10que hace al quien, cuando ycomo
de cste proceso Marx poco coni ribuyo, dejando si cxplicitamerue plan-
teadcs la necesidad y la meta del mismo. Esclaro ramhien que las condi-
ciones del capitalismo clasico de que hablaba Marx han venido sicndo
modificadas considcrablemente con eJ desarrollo del capitalismo mono-
polisla, el itnperialismo, las nuevas formas de estado e intervencion esta·
tal, la consolidacion de procesos revolucionarios de distillta orientacion,
y las consecltencias que lodo eslOtrae para la estructllra y lucha de clases
ell dlslmtOS paises. Kalecki dedico gran parte de su vida al estudio de
"economias en desarrollo", hijas de estos nuevas hechos arriba mencio-
nadas, y a la formulaci6n de los elementos teoricos que pueden servir de
base en ia busqueda de la via al socialismo par parte de estas economlas.
Son eSlasdos Hncasde contribucion de Kaleekj a laconcretizacion y
pn'ictiea de las ideas de Marx que hacen relevante eI estudio del econo-
mista palaeo y su refcrencia, al menos superficial e introductoria, en esla
seriede conferencias. En la pn:scnte, sinembargo, s610setraLarael prime-
1'0 de losdos e!emetllos mcncionados -0 sea, la interpretacion del procc-
so de acumulacion- dejandu cJ problema de la transiciOn al socialismo
para una intervencion posterior.
No sobra enionces, para terminaresta 1l1lroduccion,<lnotarque, ha-
ciendo abstraccion del caraclercomercial del titulo de la presel1lccharla,
el prop6sii0 de eSta no es revaluar punto alguno de Marx sino llamar In
atencion acerca de las posibilidades de desarrollodcalgunas ideasdeeste
a panir de los lrabajos de Kalecki.
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UBICACION DE KALECKI DENTRO DEL ESQUEMA MARXISTA
Las ideas de Kalecki que debe» SCI' rcsahadas de acuerdo a1propcsico de
csta presentacion se enma rcan denno de los fundamentos del analisis
marxista del proceso de acumulaci6n de capital a saber: {i) extraccicn de
plusva lla como un proceso social; (ii) apropiacion individual dela plusva-
lla porpartede loscapiraiistasen forma de ganancia ; (iii) reinversiondela
ganancia en el proceso de reproduccion ampliada. De estes tres mornen-
tos, el prirnero implica la existencia y reproduccion de 13clase n-abajado-
ra como vendcdora de fuerza de t rabajo, el segundo irnplica la forrnacion
de una cuota media deganancia 0 uansforrnacion devaloresen precios, Y
eI tercero implica una estricta relacion de proporcionalidad entre los dis-
tintos secrores 0 departamentos de la econamia.
Call base en estoselementos, Kalecki orienta su analisis de laacumu-
lacion enfocandolo desde las consecuencias que para la direccion y fun-
cionamieruo del proceso trae el hecho de que el control de los medias de
produccion sc encuentra monopolizado por, y se ejerce en nombre de In-
tereses individuales. Conesto Kalecki rcdescubre, detrasdela mana invi-
sible y la ley de la ofertay la demanda, el despotisrno del capital: quienes
controlan los medias de produccion orient an, dentro deciertos ltmites,el
proeeso de acumulacion de acuerdo a sus interescs.
Las consecuencias que eslO trae para cl analisis econ6mico son de
sltma importancia en cuanlO ubican la direcci6n del misrno. Asi, vale la
pena recordar que los econornistasclasieos tomabaneomodadoel salado
real y que los neo-clasicos tienden a considerar la ganancia como un resi-
dua. SrafTa (1960)avanza 16gicamente res pee loa esta posicion ensudesa-
rrollo de un modelo de determinacion de precios de produccion al consi-
derar la posibilidad de que la tasa de ganancia constituya la variable in-
dependiente del modelo (p. 33). Porsu parte Dobb (1973) sefiala como la
etapa monopolista del capilalismo cOtTesponde rnascon una situaci6n en
que el control de la economia par parte del capital permiLe considerar la
ganancia como variable independiente en el proceso de acumulacion
(p.267).
Similar reoriencacion enelenfoque puede versealcompararaulores
como Emmanuel y Braun. Mientras que el primero explica el intercam-
bio desigual, en terminos generales, a partir de diferencias en costas uni-
tarios de salario (Emmanuel (1972)), Braun deriva la cxislencia del mis-
rna fenomeno del control monop61ico get/ern/ que llcnen los paises impe-
rialistas de los mercados imernacionales (Braun (1973)).
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La rendencia que va ccnsolidandoseemonces para la interpretacion
del proceso de acumulacion enfariza el control monopolico de los medics
de produccion y el poderqueestecontrolle permue a loscapilalistasfren-
te a aque l proceso. Las ideas de Kalecki se ubican denrro de esta tenden-
cia y la exposicion de las rnismas, como tal vez quedeclaro posteriormcn-
te, elimina 10.posibilidad de los times conspiratorios y deterministas que
en ocasiones ofusc an las imerprctaciones hechas pOl' autores de la ten-
dencia en cuestion.
Es clare que e! analisis de la economia a partir del poderdel capital
no solo se relaciona con las referencias de Marx al "despotismo del capi-
tal", sino que se enmarcan dent ro de su vision delfuncionamientodclca-
pitaiismo .. \1 respecto pueden destacarse tres elementos basicos de csta
VISIon y que se reproduce» en los escritos de Kalecki:
-Marx define capital como una "relacion social de produccion' y,
mas especificamente, como "un puesto de mando sabre trabajo no reu-i-
buido" (t;l Cal!ilal, Vol. I, p. 447). De esta manera " ... el capital cs pills-
valle capitalizada (y) ... no encierra ... ni un solo aromo de valor que no
provenga de trabajo no retribuido" (op. cn., p. 490). ESlas ideas eslan
presentes en Kalecki cuando el hace referencia a hechos como que "la
expansion de la firma depcnde de la acumulacion de capital a partirdc
sus propios beneficios" (Kalecki (1971) (p. 106), a que '"la inversion se
financia a si misma" (p. 84) 0, tina]mentc, cuanda insllllla qlle los ca-
pitalistas recibcn IOdo 10 que gastan (p. i8-79).
-En 10.formaci on de la cuota media de ganancia oapropiacion in-
dividual de 10.plusvalia social porpanede loscapilalislas, aqueJla "viene
a defender en ltltimas del grade de explotacion deltrabajo total porelca-
pllal lOlal"· (1-.'1Cilj!ilal \ ·oJ III, p. 199). Estas lclcilsson recogid,l'i pOl' Ka-
lecki a su Illanera cuando hace dcpender los precios cle equilibria ll1tcr-
seclOrial y, par cOllSlguiente, los beneflcios ('n ]a ecollomia, de la rela-
cion agregada dislributiva entre es!os y los salarios (Kidedi (1971),
(p. 80).
-Finalmente, en Sil interpn:tacion de 10.dinamica del proccso de
acurllulacion y de las leyesde la socicdadcapitalista, Marxda un daroor-
denamienlo loglco al analtsis cuando a/Irina que "Ia magnilud de la
acumulacion es 10.vanable mdcpt:ndicnlc" (U Capilal, Vol. I, p. 523).
Este ordenamiento logico del anal1sis de la aculT1ulacion wrrespondc
can la tendencia cxplicada en los primeros parrafos de Ia prt:scnte sec-
cion, y de In cLlfll Kalecki constituye quid\s cI pl"ll1cipal representantc.
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Es posible entonces ubicar a Kalecki demro del esquema general de
Marx para la interpretacion de 1aacumulacion capitalista haciendo en-
fasis en las consecuencias que para el funcionamiento de este proceso en
terminos de producto, empleo, precios, distribucion, salarios, etc., tiene
el control de los medias de produccion pOl' parte de los capitalistas. Para
esto Kalecki parte del hecho de que 1aexrraccion de plusvalta social y su
realizacion son la base del proceso de acumulacion ysecentraenel anali-
sis de la forma en que la circulacion y la distribucion del producto social
reconstituyen las condiciones generales de este proceso. 0, vista desde
otro angulc, Kalecki analiza los requerimentos que la acumulacion social
impone, para su continuacion, a las esferas de Ia circulacion y la disu-i-
buci6n.
KALECKI: IDEAS BASICAS
Es claro que la slntesis de las ideas basicas de Kaleckiconstituyeun dificil
trabajo S1 se tiene en cuerua queeste noescribio unlibro como tal sino car-
tos artfculos y cnsayos sabre distintos tenias en numero que un biografo
del autor en cuesuon coloca en mas de 380 {Feiwel (1975)). Es posible sin
em bargo centrar la preseruacion en algunos puntosconsignadosen los ar-
ticuloscompilados en eilibro Teoria de /a Dindmica t..Conomicaeditado por el
Fondo de Cultura Economica.
Como en la gran mayoria de las visiones del procesodeacurnulacion
o tcorfas macroeconomicas, la relacion basica para Kalecki aeste respec-
to es la relacion ahorro-inversion. Sin embargo para este auror el ajuste
entre estas dos variables sc caracteriza especificamente pOl' treselemen-
lOS. En primer lugar, y contrario a la vision neo-c1.:isica, en Kalccki esel
ahorro el que se ajusta a la inversion y noviceversa. La inversion a tasa de
acumulaci6n es, como se anoto anteriormente, variable independieme.
En segundo lugar, y distinto a la invcrsion nco-cia-sica y keynesiana, el
ahorro para Kalecki no esel no-gaslodel ingresodisponible individual si-
no los benelicios netas de los capitalistas. En tercer lugar, y esto es la con-
tribuci6n basica de Kalecki al pensamiento post-keynesiana, la varia-
ble a traves de la cual se da e1 ajuste del ahorro a la inversi6n es la dis-
tribucion del ingreso entre salarios y beneficios.
Penetrando ahora al interior del proccso de acumulaci6n, la rela-
ciOn ahorro-inversion no es una forma ahernativa de expresarse aquella
entre orena ydemanda agregadascomosl loes para los neo-disicos. Enel
lllodelo kakckiano la relaci6n entre ahorl'D e lIlvcrsion se expresa en la
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interdependencia que existe emre la composicion del producto y la dist ri-
bucion del ingreso. Esquernaucameme, cl prcducto pucdc concebirsc
compuesto de tres dcpartamemos 0 sectorcs:
Sector I, productor de medios de produccion.
Sector 2, producror de rnercancias de consume caphalista.
Sector 3, productor de mercancias de consurno obrcro.
Correspondiente con esta composicion del producto, et ingreso puc"
de dividirse en beneficios, que los capualistas disuibuyen cnt rc compras
del Sec lor I y compras del Sector2, ysalanoscon que los uabajadores de-
mandan productos del Sector 3.
Ahora bien, la simultanea determinacion de la ccmposicion del pro-
ducto y de la disu-ibucion del ingreso uene lugaren base a un modele de
formacion de precios dad as lascondicionesde proporcionalidad sectorial
necesarias para la reproduccicn ampliada del proeeso de acumulacion.
Kalecki desarrolta un modelo de determinacion de precios en base al
llamado "mark up" 0 margen sobre costos unitarios. Concretamente:
p~u[l + I (p/p)1
donde p es el precio impuesto por el capitalista individual,
II rcpresema los costos unitarios de produccion (fuerza de uabajo y
materias primas, basicamente),
pes el promedlo pondcrado de los precios impueslos pOl' losdislintas
capitalistas del sector,
f representa la funcion del margen del pn:cio sobre los CO~lOSllnita-
rios, y depende del Hamado grado de mOllopoJio 0 poder relativo
del capitalista en cI mcrcado respectivo.
Sin enlrar mucho en delalk, la determinacion de prccios en base al
margen de beneficios COl1Sliluye la base de la determinacion de Ia distri-
bucion del ingreso entre beneficios ysalarios. ElotroclemenlO importan-
le en e~la determ ll1acion es la relaeion inlersectorial en la composicion del
prodllclO.
As!, el producto neta de cada uno de los tres sectores (Qi, i= 1,2,3) se
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La primern rdaci6n intersectorial basica cs Ia siguiente:
BJ + S;\ = s, + S~ + SJ
de donde, eliminando S.Ja ambos lades,
BJ=S,+S~
sumando BI 2' B2 a ambos lados,
81 + B~+ Bj=SI + BI +S~+ 82
10 que cs igual a
l: Bi ~ B ~ Q, + Q,
En terminos verbales Ja ultima ecuacion indica que [as beneficios
agregados de los capiralistas son iguales al gasto en consume y al gastoen
inversion de los mismos.
EI mismo resultado puede alcanaarsedesdeotropuntode partida, la
igualdad entre producto nacional e tngreso nacional.





Consume ca pitalista (Be)
Consumo obrero (Se)
Inversion (1)
COil el tradiciona l supuesto kaieckiano cle que los obreros no aho-
rran, 0 sea S = Sc, entonccs se llcga de nuevo a que
B=Be+r
Es aqui donde cobra vigencia el modelo de determinacion de pre-
eros. La ultima ecuacion constir uye en verdad una simple igualdad ex-
post que requierc de una interpretacion en ierminos de causalidad. Se-
gun Kalecki, los capitalistas llO puedeu direetamcllledeterminarcuanto
recibirde bencficioscomost 10puedcn hacercon su gastoenconsumo c in-
version. Si, ademas de esto sc Iicnc presente el grade de discrecionalidad
de los capitafisrus sabre los precios de sus product as, cl resullado cs In de-
lenninaci6n indirecta de los bencficim par parte de aquellos, 0 una rela-
cion de causalidad direeta de (I + Be) respecto a S, como se aeost umbra
decir, "los capitalislas reeibcn lodo 10que gaslan".
En ,-e.Wlllen, parI icndo de un nive! dado dcsalario nominal, el palron
de distribucion del ingreso y lasdecisionesde loscapitalislas respecloa in-
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version y con sumo, determinan: el nivel y la composicion del producto, el
eI nivel v la disu-ibucion del empleo y, finahnente, el ingreso real de los
u-abajadores como residue.
ESIC modele simple, y simplemente aqui presentado, puedeser utili-
zado para enrender el declo que otras variables tienen no tanto sabre la
economia en su conjunto, que es mas de un eufemismo, sino sobre el pro-
ceso de acumulacion.
ASI,Kalecki expande el modele para incluirel sectorexterno yel go-
bierno y eI declo de esros sobre losbeneficios. Sinentrarendetalle, puede
mosu-arse que eI superavit cornercial y elsuperavitfiscal penuiten mayo-
res posibilidades de beneficios que las determinadas par los gastos de los
capitalisras en inversion yen consume. De Ia misma manera, ambos supe-
ravir posibiliran un mayor nivel de empleo que se ccncretiaa a noen un
aumcnto en los salaries reales de acuerdc a Ia dispcnibilidad de Hneasde
consume obrero.
Desde ou'o angulo, el modelo k-",Ieckianoes tambien utilizado par
su autor para analizar los posibles efectos de la lucha salaria! de losu-aba-
jadores sabre la disuibucion del ingreso.
COilcI modelo en cuestion nosoloes posible mostmr la forma enqlle,
de acuerdo al grado de monopolio en los distintos sectores y firmas, au-
InCIHO~ cnlossalariosson trasladadosa losprecios, sino tam bien comoau-
men tos en los n i\'elcs nom ina lesy a t'l tl reales de salario pueden ser absor-
bidos difercncialmelHc par los capitalislas dejando intacta la participa-
cion de los salarios en el ingreso nacional.
Finalmcnlc, cl modelocon que Kalccki describe las relaeionessecto-
rialcs, intcrclases c intraclases en la sociedad capitalisla contcmporanea
Ie permile al autor revelar el caracter politico de gran parte de los pro-
blemas de dicha saciedad. /\si, el mismo autor pudo ya dcsde 1943 pre-
verla necesidad y los problemas POHlicosa derivarse del compromiso es-
tatal can el mantenimicnto del pleno cmpleo y la posibilidad de usaI' el
dcscmplco como i1rma conlra los movimicntos de los trabajadores. De la
misrml manna, Kalccki permite presentar la inl1acion ya no como un
fenomeno moneta rio agregado, sino como resllitado de la Illcha distri-
but iva par eI excedenle social.
A MANERA DE DEFENSA EX-ANTE
Las ideas has1<laq til csta n lejos de eanSl ituir unaj usIa sllllesis de los fun-
damenlOs del pensamiento de Kalccki. Ni en extension ni en prafun-
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didad pucde dccirse que 1<1presente exposicion haya preseruado una VI-
sion compteta y compreusiva de las ideas de Kalecki . ."Jo esa tanto esc
(sin embargo) el proposuo buscado COJllO el rnorivar entre los leciores el
estudio del auror en cuestion y planu-ar algunas inquier udes parCl discu-
sion y posteriormerue rumia. Es de esperar que esras inquietudes conu-i-
buvan a refrescar el poder imerpreunivo del pensamiento marxistn .
Porque debio baber quedado clare entre Ia densa pcsadt-z de CSlL'
articulo que Kalccki ni coruradice ni reformula pumo Iundamemal ,11-
guno de Marx. Pero nun, las ideas de Kalecki aqut expuestas pucde de-
cirse que fueron delineadas pOl' Marx en un textc poco recordado Yme-
nos leido: "Salario, precio y ganancia". En esre escrito eI autor present a
relacicnes de variables que en Ll r:ajJila! no juegan un pape l tan impor.
tame, tales como aquellas entre el nivel de produccion, el salario rCill.
las ganancias, eJ dinero, los precios, etc., toda~ Connasconcrctas del run-
cionamienta vivo de la tearia del valor, y dando asi elemenlO~pd.cticos
para la composicion de las condlCiones de la lucha entre eI capital}' d
trabajo. En "Salario, precia y gill1ancia", como 10anOla Garegmllli
(1970), Marx elabora una tcoria de la distribucion del produClo con-
gruente can aquella de los Illedias de produccion entre capitalistas }'
obreros y detcrminada par esta. Kalecki retama esta teoria de la distri-
bucion y la coloea en eI centro de la dinaJlllea del proeeso de acumu-
lacion.
La ruerte relacion entre lV[arx y Kalccki no ha sido sin embargo
abstaculo para que esta sea a~jeto de una lluvia de criticas par pane de
autores marxistas, algunas de las cuales, seguramente, son compartidas
par muchos de losasistente~ a esta presentacion. La mayoria de cstas cri-
ticas hace relacion al supuesto canl.cter retichiLado 0 codijJcado del usa
que hace Kcl!ecki de las catcgorias econOmieas. Suzanne de 8runholl"
(1978), par cJemplo, aeusa a aquel autor de rcducircl salaria y e1 benefi-
cio a simplc~ variables dist ribucionales. Roosevelt (1978) por su parte,
present" todo un pJiego de cargos contra el econoll1ista palaeo aCllsan-
dolo de: (i) eareeer de una leoda del valor como base de su teoria de los
precios; (ii) considerar la distribucion como cx6gena e indepcndienle de
la producci6n; (iii) hablar de exccdente ell lugar de plusvalla; y (iv) con-
siderar el capital comu una easa. Esclaro que wdas estas criticas scderi-
van en gran parte de no en tender la relacion entre [lda!"xy Kalecki y cs-
ludiar este ultimo al~lado de su contexto lilos6fico y politico. Tmnbicn
en parte las mcncionadas criticas sc derivan de la curiosa tendcncia en-
tre a19unos rnarxistas cles610PCrtl11tir en su escucla aq uellos a lItores que
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cornienzan sus escrucs con una explrcua profesion de fe en la ortodoxia
de E'/ capi/al y que renuevanluego en cada pagina con UIU cit a de Marx.
Pensadores que COIllO Kalecki, a pes'lr de no haber heche estu profesion
de fe, colaboran honestamente can su pracuca imelcctua! al entendi-
micnto cruico del proceso de acumulacion y a la const rucci6n del socia-
lisrno, no sicmpre son acogidos denu-o de la ortodoxia marxist a.
No crco que SC<I neccsano rcdescubrir la plusval!a cada vez que sc
hahla de g,lIl,lllcia, ni la cxplotacicn carla vcz que se haec referenda al
excedente social, ni redcfinir el capital como relacion social de pro-
duccion cuando quiera que se mcnciona el tennino. nr repeur cn todo
momenta que produccion y circulacion son una unidnd. En muchas
ocasiones 1<1 continua redefiuicion de conceptos no ha conducido tanto a
cluridad y rigurosidad teoricas como a estrechez y pobreza irnaginativa.
Mierurasla discusion par resolver el supuesto problema de la trans-
formacion de valores en preClOSlogra ,rlgurlOs l"e~l1ltados'II menos par-
cialcs, Kalecki nos recuerda y simplilica imponantes elementos pltlll-
tcados por 1'\'1arxy que constituycn la base para b i1i1crpretaei6n del
proceso vivo de acurnulaei6n 'lqlli y htly Y para la tramfonnaci6n del
mismo. Asl, pOl'ejemplo, Kalecki IllUeslra claramentc que eI mal cntcn-
dido excedente no es una entidad pre-estalJleeida r.!llecile en !llanos de
los capitalistas para S11 rapina corno plusvalia quc se tr,lllslorm<l en ga-
naneia en 1'1 csfera de b eireuLiei6n, sino que 1a pr'Odwxi6n y la distri-
bucion del exceclenLe son deterrninaJas sirnultanca y constanlementc en
eI proceso de lueha de clases. Esto en nada contrac!ll;e una tcoria del va-
lor trabajo ellyo ohjeto no sea Lanto dClcrrnin;lr los precios 0 dar una
prueba de la explot<lcion, como, de aCllcrdo can Elsoll (1979), cntcnder
pOl' qrHEc11rabajo lomil b forma de v<110ry cufdcs son las consecllcncias
polilicas e hisloricas que CSIO conlle"a (p. 123).
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